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?????? ???、「 」 ? 、 、「??? 」 ??? 。『 』 、 「 」 、??? 、「 」 ー??? ????? 。 ュ











???? 、 ? ? ? ????? っ っ 、 「 」 っ???? 、 ??? ???? ??? ? 。」 ?ュ??? 、 ???????? ? っ ? ? ? 、 ョ????? ???? 。 、 ? 、 ??、?? ??? ? 、 、 「 」 ????? ? 。????? 、?ュ 『 』 、ー??? ? ?? 、 、 、「 」 「 」 「 」??、「? 」??? ?「 ? っ 、 ッャ??? ?? 、??? ? ? 。 ュ??「?? 」? ??ー 、 、 ????? ? ??、「 ?? 」 っ 。
－324（41）－
?????、???????????????、?ュ????、?????????????????ー??、
????????????????、「??」???????????????っ??、??????????????ュ?????????、??????、???????????????、??????????、???? ? ?、 （ 「 」? ） っ???。??? ュ 、 、 「 」 、
?「????」?????????? 、 ? ? ? 、 ?「 」
????????。? ???? 「 」 、『 ?? ? 』?????ュ???? ? 。 、「 、 っ 、??????? 、 、 ? っ 、
????????????? ? ? （ ）
????、?‐‐ 、 」 。 、??????? 、 ? 、 。
????、??????????????、?ュ????、???????????「?????????????










?「??」 ? 、「 ?????????????????????????????」?????。???、「???、?????????????、????????????、????????????????? ? ? 、 、 。????、 ? 、 ?? ? 、 ? ? 。?????、 、 。??、?? ? 。」 「???、?﹇ ﹈ 、〈 〉 、?????。 ? 、 、 。 、????? ? 、 、 ? っ????、 、??」、?。 っ 、 、????? ? 「 」 、 、 「 ー?????「 ?」 「 」 っ 、「???」?、「 」 。






?」???? 、 ? ?? ? 。 ュ???っ?、「 」?、????? ???? ????????、??????? 、???????????? ? ??? っ 。 ? 、「??? ??? ? 」 、 ? ? 「 」 、「 」 ?
?「???????????」 ? っ 、 ?、「??????????????????」?????、?
????、「 「 」 「 」 、「??? 」 ?? ?? 。 、 、「??? 、 ??﹇ ﹈ ?
?????????
??? ???? 。」 、 「 」 っ 。「??? 、 ??? ? 、 、 ュ?「? ?」??っ 。「 っ??? ? ??? 。 、……
????????????（???
?、? 」。 ? 、 ュ 。
??? 、 ュ ? 「??」?、?? ? ?
???、?????????? 、 っ 「 ?」
－321（44）－
?（?ー??）?、?????????????????、「?????」????????????っ?、??




??? っ 、 ??? 。…… 、 、 ???? ??? っ 。 っ 。??? 「 ??? 」 「 」 。??? 「??? 」 、 、「 」 （ ）??? っ 。 ? ? 」 「 」 、「?、? ??? ? っ??? ? ????? 。
????っ?、?ュ????、??????「??????」?「??」??????、 ? ? ? ?
?????? 、 ? ー 、 ー??? ??、 、
－320（45）－




??????? 、 、 「 ?」 「?」???????? 、 ? 。 ? 、 ュ????、「? ??? 「??????? ?、 「 、 っ 、 」 、 「 」?、「???? ? 」、 ? 「 」 、 ュ??? ?? ? 、『 』 （ ）?????????? 。
??ュ???????、??、「????????????、 ? ? 」 、「




?、「???ァ??」???????????????????。????、????、「??」?????「??? ?? 」? ? っ 、 「 」 ? 、? ??「 ??」 ?、 ??? ?? ???????、??????????、 ???? ???? ォ? ???、 ?ュ? ?? 。 、 「 ァ 」 、 ィ ? ェ ????、 ?? ? ? ?? ? 、 ?「???」????。 ??、 ? ? ュ ォ ? 、
?「????????????? 」 ? 。 ? 、 ? ? ? 、「
??????????」 ? っ っ 。 、「 、?? っ ? 、 、
????????????（?）
?? ??????? ?。」
?? 、「 」 「 ???」???? 、?ュ ?「 ァ ? 」 、「? 」
????????????? 、 。 、「 」?? 、 ?、「 」、「 」?「 」?????? っ 。 「 「 」?? ???「 」 。 、 「 」
－318（47）－




?????? っ?。 ?? 「 ? 、「 ? 、??? ??、 ? っ っ??? 。 、 、 「 」 、?、「 ????? 、 」 、 「???」?、 ??? 。 「 」 っ 、 、
?「??????????????? 」 「 ? ? ? 」 ? ? 、「 ?
?????? ??? 、「 ?」 ? ? 。
????、? ? 、「 」 ? 、 「 」













??? 」 。? っ 、「 、 、??、 っ ???? 。 、 、??? 。」 ??? 、「 ? ァ ?ァ 」 っ 、
－317（48）－
???????、「???????」????。???、「????ァ?????????、??????????? ??、 ? 、 ?? ? 、 っ?。」「 、?? ??????? ??????、 ??、????? ???? ?????????、?????? ?? ?。」 「 ?」 、「 ?? ? 」 ? っ??。 、「 ? 」 ? ? 「 」、 「?? ?? ? 」 ?。 ? ? 、 ? ー ー?? 。」
???????、??????、???????????????「??」??????????????ュ?
???、???「??? 」 、﹈」 ー ? 、?? ? ? （ ィ 、 ー 、 ー ュ ー 、?? ??? ? ）、 （ ー ）?。 ?、 ? 、 「 」 、「 っ?? ?っ? ?っ?? ?」 ???。 ? ュ 、
????????????? ? ? ? ?
?、 ? 『 ? 』 「 っ? ?? っ 「?? ??? ??、 」 、「?? ? ? 」 、「 」 、?? 。
－316（49）－
???????、「??????、????、???????????っ?????????、〈???ァ??〉
???」?????、?????????????、「???????????、???????、??????? ? ? ?? ?、 っ 、 、 、 ? 、????????????????っ???????」??、「???????」??????「??」? ?
??????（???
?? っ 、 ュ 、 ? ?? っ 。? 、 ??? 「 」 「 」 、? 「 」 「 」 「 」 、?? 「???」 「 」 、 っ 。 、 「?」 ??? ? っ 、 「 」 「 」?? ???、 ??っ っ 。
??????????????ュ ー 、 ? 「 」? 、? 「? 」
????、??、??? ? 、 ー ー?、 ? ョ 「 」 、 「 」 。?、 ????? ???? 、「 」 、 、?? ?? っ ? 。
???、「?????」 ? 、 、 ー 、 ???っ??? ??????
－315（50）－
?????、??????????????????、??????????????、???????????????ュ????、?????????????????????????（??????）????????。?? 、 ? 、 「 」 、 ュ????? 「? 」 、 ? ??「??? ? 」 、 っ 。? 、 ー?????ュ 。 「 」 、??。
??ュ????、『?????????』?????ー??????????、??????ー???????
?、??? ??? ー 「 っ??????」??? 、 、???。? ?、 ー ? 、 ? ュ 、????ー 「 」 、 ? 「 、
???????????（?）
?」???、 ? 。 、 、『 』（ 、 ）????『 ?
??????????????????????????????????????????
?????。
?????、?ー????、?????ィッ ? ?? っ 、 ? ??「???????? 」 、 ー ? ? ?ュ 「 」? 、 ?
－314（51）－




??」????、「?? 」 、「 っ?? 」? ?? 、 「 」 ー 。「?? ?? ???? ? 、 っ っ 、…… ?? ? 、 ? ー ォ ー?っ?。…… ?? ?? ? っ 、
－313（52）－
?????????????ー??、???????、????????????、?????????????? 。」 ? ? ュ 、? 、「 ???、 ????????????? ?? ????、?? ?????????」?? 、????????? っ 。
??っ??、?????っ?、??????????????????。?????????????、?ュ?
??????????? 、 ー 『 ? ? 』 ? 、 ュ ??? 、「 ﹇ ﹈ 、
?????（???
?? ??」?? 。 、 、 、 ー っ ー?? ?? ? 、 ュ 「 っ 」 ? 、?? ?? 、? ?? ?? 、? ? 「 ??? ?? ??? っ 」 ー 、 「 」?「 ?? 」?? っ 、 ー っ 「 」??、??? ?? 「 、 っ 」 ー 「 」?? ?、 ?「 」 。 ィ?? ュ ー 、 」 、 。
???、??????、????「??」????? 、? ? ? ?
??、???????? ? っ 。 、 ー ュ 、
－312（53）－
???????????????、?????????????（?????）????????????????「 」 、 ? ? ? 「?」 ?????。???、???、? ?????????????、????? ???????????? ??? 「? ァ? 」（? ? ） ? 。 ?、?? ? ???、? ??、 ??? ? ????????????「 ?????」?????。
?「???」???????????????っ?。????、?????????、????????????
???????????、 、 ー 、 ュ 、「 」 「??」 。
??????ー??、???????????ュ?????????????????、???『?ュ????
???????』??? 「 「 」 っ?。 、 、 、?? ???????? 、 っ 、 ー??、 ? っ 。 、 「 」 、?? ?? ?????、 、 ー?? ?? ? っ 、 ュ 「 「?」 ?? ?? ー? っ ? 。 、 ー 、?、 ??? ?? 、 「 」 「 ァ
－311（54）－
?????????????????、?ュ?????????????。????????????、????? ? ?、 、 ??? ??っ???????????????? ???、????????? ?????????????っ 。?? っ?、 ュ ?、 ? ?ー 、?? ??? ?? ?????????????（?? ??ー ????ッ???? ?）???????? っ 。
????????????、?ー??????????、???「???」??????????????ュ?
?????、????? っ 。 、?? っ ?、 、
?「??」????????????、??????????????っ?。?????????????ュ??
?????、??、?? 『 』 、 、?? ? ? ー ? ー っ 、 。?? ??、?? ? っ ー 、 、 ュ?? ?? ? 、 っ 。
????ー?????? ? ュ 、「 ュ 、 ? ?
???????、??? ? 、 っ 、?? 。」 ?「 …… っ っ
－310（55）－
?、?????????????????????????。」??、???「???」?、??????「??」 「 」 「 ー 」 っ ?? 、? ?「 ?、??? 、?????っ?。 ???、?ュ????「????〈?? ??〉」?? ???「? ?」?????、「?? ィ、 ? ?ェ 、? ? ? っ? ?…… ?? ? ? ? ??? ??、 ー ッ 、 ?? ? ?
（???
?。」 ュ ? ?「 」 「?? ??????、 、 、?」 、 ?っ ー 、 ュ?? ? ? 。
?????、?ュ????「??????????????????????????????、??????
???????っ??? ? 、 っ 。」 「 」
?「????????っ???????」????。??「????????????」?、「????????
??????????、 ??? 、 」 。?? ??、?????? っ 。」? ュ 、「?? ?? ? 、?」 ?? ?? 。? 、「 ? 」 「 」 、「
－309（56）－
?????????????????????????」??っ??????。「???、??????????? っ 、 ? ? ?? ??? ?????。」???、「?????????」「??」?? ??っ??? ??、「????????? ?? 、 ?? ?? っ 。 ? っ 、? ? ?? ?? 、?? 「?? ????? ??? ?、???????? ????? ?、 ??? ?? 。??? ?? 、?? …… 、 ??? 、?ュ ?? 、 。」 「 ー?? ? 」 、 」?、 ュ ?? ? っ 、 」 、 。
????、???????ュ???????????ー??????????、?ュ????????????




?っ ?、 ?? ? っ 。」
?? 「 」 っ 、 「 ? 」 ??????????ー?、????
??????????????????ュ??????????????っ??、?????????????
?「??」??????????????ュ????、???????、??、「????????、?????
????????」（?ュ? ） っ 。 ー 、 ュ ? ? ?」 、「??? 、 っ ? 、 っ?? 」、 、 。
???????『???』? （ ） 『 』 っ 、
???「?????」??? ュ ?、 ュ ー 。 ? ュ??? 、「? 、 」 、 「?? ??」 ? 、「 、 、?? 」 ? 、「 」 「 、?? ?? 」 、 ュ 。 ュ ー 、
?「??????????? ? っ 」、 「 」
??????????っ 」 。「 っ??、 、 。 。
－307（58）－
?????、????????。???????????????????????」、?。?????、?????ュ ー ュ 「 ?」 っ 。
????、?????????ー?????????っ?、?ュ????「????」??「?????」?「?
????」? ?、?ュ??ー??????? ???、「?????????????????????っ?、 、? ??? ? ? ? ? ??????、? 「
????????????????????????
??（ 「 ???」、 「 ?」 ）、 「 」 「 」、「??? ? ? ?? 」 、 ュ??? ?? ??? 。
?「????????、????????? ? 、 ? ? 。……
?????? ??、 。」 、「 」?「? 」 、「 ュ 、 、??? ? っ? 、 、 、 ュー?? 。「 ??????」 「 っ 、「 っ???? ? ? 。」 、 、 「 」??? 、「 ッ?ャー ? っ …… ? 。」 、 ュ?、? 「 ?? ? 、 」 「
－306（59）－
?????ュ???????????
??????????????????」????っ?。???????、?ュ???????????????? 「 」 ュ ー? 、 ュ ? ? ? 。「 ーョ? ?ュ?ー???????????、?? 、????、 ?????、? ? ???????、????? ?、? 、 、 ?、 ? ? 、 ? （
??????ュ???? ? 、 ュ ー 、 ??っ???????????????、???
?、????????? 「 」 、 ? 「? ? 」 ? 、?? 、「 」 、
??（?
?? 、???? 。 、 っ?、 ュ??ー 、「 」 ュ 。
????、???ュ?? っ 、 っ 、?ュ 、
??????????? ? 、 （ ） 、?? 、 、 「 」?? っ?。???、 、?? ? ?（ ? ） 「 」??。 ?? 、 ュ ェー? 、?? ???? ? 、 ュ 、?? ?? 「? 」 。 、 ュ
－305㈲)－
?????、??????????、??????????????????????、????「??」???? ? （「 ? 」） 、 ? ? ??? 、 「 」 （ ） 「 」 、 ォ?? ッ ェ っ 。
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